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By ROBERT • DELE 
he Day Care Center will open its doors to the ehildr 
of stttdent within the next two weeks. 





















THEATRE WORKSHOP PRESENTS 
• • 
by J U L E S F E I F F E R 
- ,. 
WEDNESDAY -SA'TUR DAY at 8 PM 
SATURDAY & SUNDAY at 2:30 PM 
• 
DONATION $1 TOWARD DAY CARE CENTER 
• 
TICKETS AT PC 105 & BC l-9 
• POE CENTER THEATRE 







ABOUT THE MODERN DANCE CLUB 
The Modern Dance Club of Bronx Couuuunity College 
was organized in September, 19i7 under the direction 
of Prof. Charlotte Honda. It is co-sponsored by the 
College's Student Activities Inter-Organizati~n Council 
and Deparbment of Health and Physical Education. 
The Co-educational club provides an opportunity 
for interested students to explore the wide range of 
movenaent possibilities inherent in dance, as well as, 
develop strength, flexibility, agility and endurance. 
The club also provides an outlet for the creative 
exploration of moveanent which results in choreographed 
dances, expressing and communicating ideas. Membership 
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Faculty Advi cr: Mr .. Arthur De latlco 
President: David Henry 
i ·e President: Paul llenbacb 
ec.-Treas.: Joan ulpizi 
The hutlerbug i a club open to all student who have an 
interest in photography. Photos of school a •ti,,ilie and pictures 
for the yearbook arc part of the function " of the club. 
u 
Facultv Advi er 
• 












acuity d i er 
Prof. Ingrid Lewi 
39 
Fat'ult\ d'·i · r • 





• • • a 
Fa ·ulty dvi er: Prof. tella Lawren e 
hairman: ~f illie ebb 
it: Chairman: ii haeJ Ortiz 
Fitz ard J hn on 
• • • • 
t 
Fa uhy d\·i r : 
Prof. Jam D. Ryan 
Pres. J o eph a nchez 
Tr . Teddy Robotham 
e 









Fac·ultv dvi. er: 
• 
I ro f. Fred B r r 
Pr .. ·.: Ed. R bin on 
. P. : Paul B i n l in 
. ~~ -- ~-~-- ~ 
Fa ult dvi --cr 







IF YO ON T HAVE 
l KISS~ SeHOt.ARSHie 
CASH TOOAY 
SPONSORED ST 
THE ACCOUNTING CLUB 
• 
ccount1n 
'WE \JILL'TAKE ORDERS 
AND SET I TEMS 
/DE FOR YOU 
• r1 
Fa ult)' d i er 
Prof. 1 orman Pri and 
• 
us1ness u Faculty dvi er: Mr . Lorraine Render ~on 
e 
The Bu iness Club help to develop ivic responsibility, 
. ocial maturity and educational awareness for prospecti e 
• e retar1es . 
Bronx Community College Chinese Club 
Fa 'Uity Adviser: Prof. Frank Wong 
Social activities pro ide ample opportunitie for members 







a ·ull\' dvi er 
.; 
Prof. lrwin Ron.on 
Di u ion film ~ and day or 
w ekend trip. are planned for 
memh r. 
Faculty d iser: Mrs. Ellen Levitan 
Facuh 1\d iser: Pro£. Ruth Rockman 
• 
• 
Faculty Ad iser: Prof. rthur A. Schwartz 
re- u 
• 
Thi lub provide tuden with th opportunity to learn 




Dr. Dick Platt 
u 
The members meet important people from the world of · 




• ac ~DIOD 
- -
Fa ulty d i er: Prof. Blan he Ettinger 
tudent enrolled in the Bu ine ccounting, Retailing, 
Pre-Law, e relarial tudie and Data Processing Curricula 
write about e ent and acti itie in which they are involved . 
• 









The 1972 ·ea on marked the second ' 'ear of .. 
intert~ollegialc ba eball at Bron Community 
College. The Bronc' arc member .. of the 
JC 1\ Region X and play in the tough 
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Coach Donna ~·Iu rphy 
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Co-Capt.: lanny Martinez 
" ' illard II ud on 
~ hri!' Ru h 
ullin IIi ·k 
Rene Lop z 
Rafael rena 
Ilu b n ndujar 
Fermin ~'larrero 
Gordon ~'i I y 
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Coach Mit h II 
earn 
cnzel 
Co- ap.: I ou ton arr 
Bernard arfinkel 
[ i k uficro 
Lou i Bald a cini 
Thoma Touhe 
laren " wen, (M gr.) 
Elijah aldwell 





Coa h }>rof. John Whelan 




1 i ·hola Caruso 
b Chopin 
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.t\ ng Ia g. \ hhutt 
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Ruth Brown 
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Mildred Co. ten 
Fell tntto 
Jm:phin ·rawford 
Lend• C!:r cimano 
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Cu rrncn Gonzalez 
J · ica Gonzal "Z 
. \ and ro Gonzul •z 
Blo~ ·om Goodcr 
i\luri c: .ooclger 
Judith Gos ell 
V nia GounJct 
E,·clvn Green 
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~J arie Gr iner 
Burharu Griffith 
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Mod lin Hicks 
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Dorl Ho ., . 
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8rendo Rol me 
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Ma~\ Holm • • 
Emma Hopkin 
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flunno Phillip 
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Ro emar · Randall 
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L vonia Ree,· 
Myrtl Rembert 
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Edgar Robin on 
FcrtliMard Rohinson 
Lucy Robin on • 
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Dori Roman 
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Vera Roth ·hi ld 
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faculty who have urvived 
the yea s in our present 
facilitie . We now look 
forward to our future at 
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E. Clarke, J. chattner, G. Bynum, W. Rick , T. latthew , B. taten, 
. JackKon, R. le on, R. Koch. R. Harri .. l . Carballo, J. elson. R. 
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Gr n, B. f r on, W. uco, f • Barragan B. I ton, R. Griffi ,J 











Ro" 1: J. D •rnurd. I. Air h .. L. Ruggi •ro, . R ss. R. K" . el~ Row 
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~1e'i W ei Huang 
B eve rl y flunt 
nne Jack~on 
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Patri<;ia .Kus marik 
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.Kathl een Kcll,, 
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Dorolh \' 1\..11 hua· 
• 
Fang l -J u11 'K no 
Nanca• Lni rd 
• 
Yolanda Land rau 
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~ rl cn 
• 
arol :Lofstcdt 
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Be.rtha .Lundgren 
H sin Kai ~ia 
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Janice .Martin 
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Maureen Meenan 
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Lois ~·I uzio 
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• 
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Lu ci II e Sondh ciln 
·ct:clia Tarpey 
athcrine Tars n cv 
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Rosa T .ale 
'fh e rcsa Van Puttc n 
Linda ~~alters 
Marilyn G la<:y-" 'a Is h 
Ethel Wexler 
Winifred Whit 
~Iargaret Win es 
t\'Ia rga:rct Y ta en 
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1 rar 
Chairman Dr. Terry, J. Sukdenis, D. Canty, . Kaufman, 0. Klymowycz. J. Kolliner, E. Palmer, D. RadgiB. J. Baum . 
• • • u 10 I SUa ~erv1ces 
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BRONX COMMUNITY COLLEGE 
OFFICE OF THE PRESIDENT 
of THE 
120 EAST 18.4th STREET 
To the Class of 1973: 
CITY UNIVERSITY OF NEW YORK 
BRONX, N. Y. 10~68 960·8601 
Greetings and warmest congratulations to each of you on having reached 
another milestone in your educational career. "Y"'"our achievement is a tribute 
to your intellectual competence, your seriousness of purpose, and your 
determination to succeed. 
These attributes will stand you in good stead in the years to come. We are 
living in a society that is increasingly more complex, a society that offers 
tremendous opportunities for service and s~lf-fulfillment to those who are 
prepared and who have the drive and the determination to see things through. 
Your success at Bronx Cornmunity College indicates that you are well 
motivated to take advantage of the opportunities that await you. 
Some of you will go on to further formal education; others will immediately 
enter the world of work and contribute their expertise to the professions and 
to governrr1ent, business, and industry. But let n1e add a word of caution. 
No rr1atter what field you will enter now or later, all of you must be prepared 
to continue to .learn for the rest of your lives. 
In a rapidly changing society, lifelong learning is an absolute necessity. I am 
confident that your education here has enabled you to face this challenge. You 
can't keep up with all there is to know, but you now have a solid foundation on 
which you can build selectively. 
We wish you success and much happiness in your future endeavors. Our warm 
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